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rijska sociologija relativno nezavisan dio 
sociologije kao teorijsko-empirijske zna­
nosti. Na osnovi ove razlike on analizira 
empirističke deformacije u sadašnjoj 
praksi konkretnih socioloških istraživa­
nja u čehoslovačkoj sociologiji. Manifes­
tacije tih deformacija mogu se prije 
svega naći u nesavršenim rješenjima 
odnosa između teorijskih i empirijskih 
komponenata u istraživanju, te u nepri­
rodnoj i umjetnoj operacionalizaciji. U 
većini slučajeva jedinstvo obje kompo­
nente predstavlja gubitak za istraživanje
i uglavnom daje spekulativne rezultate. 
Empirističko se, dalje, nastavlja u fe- 
tišizaciji metodologije u izboru tehnike
i metoda razrade tog materijala. Kao 
pravilo strukturalna analiza empirijskih 
podataka ima samo prirodu slučajnosti. 
Ta činjenica umanjuje mogućnost dobre 
obrade bitnih odnosa u problematici 
koja se proučava. U metodi kvantifici- 
ranja socioloških problema i u interpre­
tiranju empirijskih činjenica također se 
javlja izvjesno pojednostavljenje. Treba 
li povećati kognitivnu efikasnost pojedi­
nih socioloških istraživanja onda to 
znači da je potrebno prevladati simpli- 
fikacije koje su netočne u metodološkim 
postupcima. Ovo, naravno, zahtijeva kri­
tiku čak i na području općih teorijskih 
startnih točaka metodologije, koja se 
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